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PARTE PFICIAL 
DECRETOS 
liüisterio de la Guerra 
l \ propuesta d&l M i n i s t r o de la 
Ierra y de acuerdo con el C o n s e j o 
[Ministros, 
h'eiigo en autorizar al p r e c i t a d o 
Inistro de la Guerra para que pre-
lite a ¡a deliberación de las C o r t e s 
I proyecto de ley a n u l a n d o y d e j a n d o 
I efecto los benef ic ios que, en rela-
|n con la duración del s e r v i c i o m i -
ir y forma de p r e s t a r l o , c o n c e d e la 
ise novena del decreto de B a s e s pa-
lel reclutamiento y r e e m p l a z o del 
Brcito, de veint inueve de . m a r z o de 
I novecientos ve int icuatro , y m o d i -
pndo, en consecuencia , la f o r m a de 
Vlizar el rec lutamiento de la of ic ia-
pd de Complemento a que a l u d e la 
¿ e undécima de aquel decreto , c o n -
Itido en ley por la de dieciséis de 
Itienibre de mil n o v e c i e n t o s treinta 
fino. 
JDado en Madrid a ve int isé is de n iar-
[ de mil novecientos tre inta y seis. 
NICETO ALCALA-ZAMOKA Y T O X H ' 
El Ministro de la Guerr», 
CARLOS MASQUELET L A C A C I 
EXPOSICIÓN 
lAs CORTES.—Constituye ct servicio 
«llar una preeminencia de la c iuda-
^nia que alcanza p o r i g u a l a todos 
ssi^Tolcs aptos f í s i c a m e n t e para 
•.i?[Servicio de las a r m a s ; y s iendo así , 
¿flo están justif icados los benef ic ios 
• p e , en relación con la durac ión del 
^ i p o de servicio en filas y f o r m a 
prestarlo, concede la B a s e n o v e n a 
decreto de Bases p a r a el r e c l u t a -
j e n t o y reemplazo del E j é r c i t o de 
ele marzo de 1^24, m o d i f i c a d a por 
^ a r t i c u l o quinto del decreto de 20 
w o v . f ° ' ' ' a rec lutas que 
P^^.-amente efectúen el i n g r e s o en la 
Pública de determinada can-
«W, debiendo en c a m b i o subsistir , 
iliViri,? '=1 E s t a d o de 
f ' V ' d u o s Je reem.plazo con instruc-
ción, a í jue l los o tros benef ic ios a que 
alude el a r t í c u l o s e x t o del d í c r e t o 
de 20 de a g o s t o de ¡(j30, m o d i f i c a d o 
p-.r el de ¡4 de f e b r e r o de 1934. para 
que puedan reducir el t i e m p o de ser-
vicio en filas a o c h o m e s e s los rec lu-
tas que al i n c o r p o r a r s e al C u e r p o a 
que les de.'iiinf a(;ri.'diu , pi--.-.: tie-
terni inada iiií^trucción premil i tar 
A h o r a b i e n ; c o m o "la of ic ia l idad y 
c lases dé c o m p l e m e n t o p r o c e d e n , cas: 
e x c l u s i v a m e n t e , de los rec lutas a c o g i -
das a los benef ic ios de la r e d u c c i ó n 
del t i e m p o de serv ic io a seis m e s e s 
en la f o r m a que prescr ibe la re fer ida 
B a s e n o v e n a , .modificada, s e g ú n a c a b a 
de indicarse, se h a c e prec iso , a¡ anu-
larla, m o d i f i c a r tamibién la B a s e 11." 
de aquel d e c r e t o - l e y , d a n d o n u e v a s 
n o r m a s para :a rec luta de la escala 
de c o m p l e m e n t o , indispensable al 
F. jército en caso, de m o v i l i z a c i ó n . 
Por lo e x p u e s t o , el M i n i s t r o quL-
suscr ibe , de a c u e r d o c'on el Con.^ejo 
de M i n i s t r o s 3' p r e v i a m e n t e a u t o r i z a d o 
l)ór S u E x c e l e n c i a el s e ñ o r P r e s i d e n t e 
de la R e p ú b l i c a , t iene el h o n o r de so-
m e t e r a la de l iberac ión de las C o r t e s 
el s iguiente p r o y e c t o de ley . 
M a d r i d . 17 de abril de 193''). 
El Ministro de la Guerra, 
CARLOS MASQUELÍST LACACI 
•PROYEC-RO DE LEY 
A r t í c u l o i . ° Q u e d a n anulados , p a -
ra- los m o z o s a l i s tados e n el r e e m p l a z o 
del a ñ o actual y suces ivos , los pre-
ceptos c o n t e n i d o s en la B a s g n o v e n a 
del decreto para el r e c l u t a m i e n t o y 
r e e m p l a z o del E j é r c i t o de 39 de m a r -
z o de 1924, m o d i f i c a d a por el art iculo ' 
quinto del d e c r e t o - ' e y de 20 de a g o s -
t o de 19.3o-
A r t . 2° L o s rec lutas del c u p o de 
filas- del r e e m p l a z o anual que, al v e -
r i f icar su i n c o r p o r a c i ó n a C u e r p o , 
a c r e d i t e n m e d i a n t e e x a m e n , p o s e e r la 
i n s t r u c c i ó n premil i tar que o p o r t u n a -
m e n t e se fije, reducirán e l tieimpo de 
Su s e r v i c i o a c t i v o a. oicho m e s e s . 
'bien q u e d a r á n o b l i g a d o s d u r a n t e su 
p r i m e r a ñ o a i n c o r p o r a r s e a filas cuan-
do las neces idades lo e x i g i e r a n y así 
.se determine . 
A r t . 3:° L a of ic ial idad de comiple-
m e n t o se rec lutará entre* ¡05 p r o c e -
dentes del r e c l u t a m i e n t o f o r z o s o q u e 
; h a y a n adquir ido la i n s t r u c c i ó n pre-
mil i tar que se fije, lo cual a c r e d i t a r á n 
m e d i a n t e e x a m e n , y entre los v o l u n t a -
rios con tres m e s e s , c o m o m i n i m o , 
de p e r m a n e n c i a en filas; debiendo u n o s 
' v o t ros h a l l a r s e en p o s e s i ó n del tí-
tu lo de B a c h i l l e r o tener c u r s a d o s los 
e.'-.tudii : que se fijen. 
•Lo.s que aspiren a ing.'-efsr en la 
eácala de of ic ia les de com-plemento. lo 
so l ic i tarán de! M i n i s t e r i o de la G u e -
rra. e x p r e s a n d o el A r m a o C u e r p o a 
que deseen pertenecer . 
A r t . 4.° L o s n o m b r a d o s a s p i r a n t e s 
a of ic ia les de c o m p l e m e n t o , p e r m a n e -
c e r á n en filas o c h o m e s e s c o n s e c u t i -
v o s ; s e r á n - j j r o m o v i d o s , m e d i a n t e exa-
m e n , a caVos, s a r g e n t o s y b r i g a d a s 
de c o m p l e m e n t o , a los dos, c u a t r o y 
seis meses, de serv ic ios r e s p e c t i v a m e n -
t e ; p r a c t i c a r á n , des-pués, durante dos" 
m e s e s , las f u n c i o n e s de of ic ial subal -
t e r n o y al t e r m i n a r l o s , s e r á n propues-
tos, p r e v i o e x a m e n y v o t a c i ó t i f a v o -
ra'ble de la J u n t a de j e f e s y of iciales 
de s u C u e r p o , para el a s c e n s o a al-
f é r e c e s de c o m p l e m e n t o , l i cenc iándose 
a continuación-
A r t . 5 .° L o s a s p i r a n t e s a of ic ial 
de c o m p l e m e n t o , m i e n t r a s sean c a b o s , 
s a r g e n t o s y b r i g a d a s de d i c h a escala , 
figurarán en l a s p lant i l las de l o j C u e r -
p o s en c o n c e p t o de s u p e r n u m e r a r i o s , 
p e r c i b i r á n c o m o ú n i c o e m o l u m e n t o el 
h a b e r c o m p l e t o del s o l d a d o y m i e n -
tras se e d u q u e n para of ic ia les no prac-
t i c a r á n m á s s e r v i c i o que el de a r m a s , 
y el e c o n ó m i c o p r o p i o del e m p l e o que 
d is f ruten. 
L o s que i n t e r r u m p a n los estudios 
n e c e s a r i o s para o b t e n e r el emipleo de 
a l f é r e z o r e s u l t e n d e s a p r o b a d o s en 
c u a l q u i e r a de los e x á m e n e s , p e r d e r á n 
m i e n t r a s p e r m a n e z c a n en filas los 
e m p l e o s de com-plemento o b t e n i d o s , 
v o l v i e n d o a la c a t e g o r í a de s o l d a d o ; 
•pero al ser l i cenc iados , se les c o n f e -
rirá el e m p l e o qne h u b i e r e n a l c a n z a -
do, para e j e r c e r l o e n c a s o m o v i -
l i zac ión. 
A r t . 6° A pet ic ión propia y a fin 
de p r a c t i c a r e n su e m p l e o y a d q u i r i r 
a c t i t u d p a r a los s u p e r i o r e s , los o f i -
ciales de compleimento, p o d r á n ser 
des t inados a C u e r p o a c t i v o en el nú-
m e r o que indique el re^glamento y 
s iempre que se e s t i m a s e c o n v e n i e n t e 
a las n e c e s i d a d e s del servic io , quedan-
I S 2 24 de abril de • 1936 D . O . núni. ojí 
do obligados a servir en el que se ies 
design-e por un plazo mínimo de seis 
meses, fuera de plantilla y sin g o c e 
de haiber, para aspirar "al em.pleo de 
teniente, y por un año en las .mismas 
condiciones, para adquirir el de capi-
tán, en cuyos empleos serán movil i-
zados mientras estén sujetos al ser-
vicio, si asi conviene a la formación 
de los cuadros. 
Art . 7.° F o r m a r á n parte obiigato-' 
riamente de las escalas de Ja oficiali-
dad de complemento hasta extinguir 
su obligación' militar, los je fes ' y ofi-
ciales 5e carrera separados del ser-
vicio. activo' a voluntad propia, y una 
vez que hayan cumplido su obl igación 
niiütar, podrán seguir f o r m a n d o par-
le de dicha escala, a su petición, hasta 
que cumplan la edad para el retiro 
f o r z o s o fijada para los de sus e m -
nleos. 
Art . 8.° L o s reclutas procedentes 
del reclutaaniento forzoso o volunta-
rio que aspiren a ser cabos, sargentos 
V brigadas de complemento, realiza-
rán las pruebas y cursos de a,ptitud 
para dichos emiDleos en> las A c a d e m i a s 
regimentales ; bien entendido que la 
aptitud demostrada para desempeñar-
los. que se les reconocerá en cada 
uno de sus empleos por medio de cer-
tificado, no ¡implica la concesión del 
empieo, sino que pueden obtenerlo al 
ser licenciados, si asi lo aconsejan las 
necesidades de los cuadros de movil i-
zación. 
Art . 9.° iLos jefes, oficiales, br iga-
das. sargentos y ca'bos de comple-
mento, mientras estén- movi l izados , 
disfrutarán del sueldo y prerrogat ivas 
de su em'pleo, se les considerará siem-
pre c o m o los más modernos de sus 
respectivos empleos, en relación con 
los de la escala activa y podrán otor 
gárseles las recompensas fijadas para 
los profesionales en los oportunos re-
g l a m e n t o s . en la parte que les sea 
aplicahle- L o s emp'.eos o puestos en 
la escala que en su virtud puedan 
concederse, lo serán dentro de la es-
cala de complemento. 
Art . 10. El Ministro de la Guerra 
queda autorizado para dictar las dis-
posiciones complementarias que sean 
i^recisas para el cunipliimiento de esta 
ley . 
Madrid, a diecisiete de aibril de mi! 
novecientos treinta y seis. 
El Ministro ríe la Guerra, 
ORDENES 
Ministerio de la Guerra 
Subsecretaría 
SECRETARIA 
L I B E ' R T A D € O i N ü ' I OIO^NA L 
Circular. Exom.o. Sr.: V i s t a la pro-
pue,sta de libertad 'condicional for.mti-
lada por el Jefe de la Penitenciaria 
Mil i tar de A'íahón, a favor del 'corri-
gendo de ia níisnia, ex-cabo de la 
Guardia Civil, José Peña Diez, con 
dénado a ¡a ijtna de. dos años de p'.'i-
sión militar coreccional, por el delito 
de negl igencia; ' teniendo en cuenta la 
naturaleza de la pena impuesta, cir-
cunstancias' (lue en el heciho'concurr 'e-
•ron, 'buena conducta obsei"vada, tiem-
po que lleva 'Cumplido y lo dispuesto 
en la ley de 28 de diciembre de iQiíi, 
dictada para aplicación en el fuero 
Guerra, -de la de de juHo de 1914 
y .el favorable i n f o r m e de la Asesor i i f 
de este Deipartamento, he resuelto, en 
cumplimiento del acuerdo del C o n s e j ó 
de Ministros, conceder la libertad con-
dicional al corr igendo José P e ñ a Diez, 
mencionado anterionmiente, el cual no 
será puesto en liberta'd hasta el día 
J3 dé m a y o p r ó x i m o , feicha en que 
o,umple las tres cuartas partes de la 
condena. 
L o comunico a V . E. para su co-
nocimiento y cum.plimiiento. iMadrid, 
J2 de abril de 1936. 
MASQUELET 
Señor. . . 
OIRiDlEN- » E S A N H E R M E X K -
G I L l D O 
Ejc-cmo. Sr.: D e conformidad con lo 
i n f o r m a d o por el C o n s e j o Director de 
ias A'samibleas de las O r d e n e s Miü-
, tares de San F e r n a n d o y San H e r m e -
ne.gildo, he resuelto conceder la pen-
sión anual de 2.500 pesetas, en la Gran 
Cruz de la última O r d e n citada, a! 
General de brigada de la Guardia Ci-
vil, en situación de segunda reserva, 
D. Luc iano iSanz y Sanz, 'Con anti-
gitedad de 4 de diciembre de 193.!;, de-
biendo perciibiirla a partir de primero 
de enero del corriente año, por la D e -
legación de H a c i e n d a de Lér ida , con 
a r r e g l o a lo que determina la ley de 
.21 de octubre de ig.-^i, ('C. L . núme-
ro 787), previa deducción de las can-
tidades .percibidas por pensión de P la-
ca, desde la fecha de la nueva .con-
'ces'ión. 
L o comamico a V . E . para su co-
nocimiento y cumplimiiento. Madrid, 
22 de abril de 19.36. 
M.\SQOEI.ET 
Señor_ Genera l de !a cuarta división 
on.gánica. 
Señores Presidente dei C o n s e j o Di-
rector de las A s a m b l e a s de las O r -
denes Militares de San P e r n a n d o . y 
San H e r m e n e g i l d o y . Director ge-
neral de la Deuda y Clases pasi-
vas. 
itervent, r de i'.;ndos del Ayuntamie 
de F r í g í M i de ia Sierra (Badajoz),, 
José Maria l-aullóm Al-varez, contra, 
orden de 29 de febrero de 1932, pot| 
qut se ie descstimalja la i>e'ticióii de 1 
na de sueldos y d-sinás 'cnKvlunHr.tr.; 
podian corresIpo-iKlerie desde -^ i ir.ti i 
octubre de 192.9, Saila de 1-.; cotUendci;. 
administrativo, ei Tribunsl Sttyremoli 
dictado sentencia en dicho .ijleito, cii; 
parte dispositiva es como sigue: "fi 
llalntos que debemos dectlarar y <leci;r):j 
mos la inco-nipéteiicia jurisdiccional 1 
esita Sala para conocer en el pres 
recurso." 
L o comunico a V. E. para su 
cimiento y cumplimiento. Madrid, 20 i 
abril de 1936. 
MASQUEIÍI-I 
Señor General de la primera diviiM 
orgánica. 
SECCION DE PERSONAL 
D E M AN'D A S CO KTF. X'CI O S A S 
Excmo. Sr . : Promovido -pleito 'por el 
a:fé.-e7. d e - A R T . I L I j E R I A , retirado, In-
D E S T I N O S 
Exorno. S r . : Vista la instancia 3:í-| 
movida por el teniente coronel d« I í | 
F A N T E R I A D. Enrique López 
disiponiWe en esa división, solicitando s 
le concedan los I>eneficios de prefert 
cia isara ocupar vacante de su eraji 
en la guarnicióíi de Madrid, como c«j 
secuencia de haberse dispuesto por . 
den de 20 de enero último (]D. 0. 
mero 18). su baja en el destino quej 
fué adjudicado en el Consejo DiralJ 
de !as AsaiinMeas de las Ordenes .M::-
tares de San Fernando y. San Heriiif-| 
negüdo; teniendo en cuenta que el 1 
creto de 26 de marzo próximo 
(D. O. núm. 731), que invoca el recurr 
te en apoyo de su peticióíi, los prcej;j 
tos dej n-iism,-) tan sólo pueden tecfi| 
aiplicación para el cese en los dcítissl 
que Se decreiten en lo sucesivj. .segiiil 
determina de manera expresa y ternii-| 
nante el artítulo quinto de dicho d«rtl 
to. he resuelto, desestimar la mis'nia por.| 
carecer de derecho a lo solicitado. 
L o comunico a E. para su cono-1 
cimiento y cU'm5>lim'ienito. Madrid. 20 41 
abril de 1936. 
MASQUELET 
Señor General de la primera diviiió«| 
orgánica. 
Excmo. S r . : \"sta la instancia . 
esa división cursó a este Mini.'tterio, ptírj 
movida por e!l comandante de INFAN-.j 
T E R L \ D. Emili-;, González Unzalú, Í»; 
licitando Se deje sin efecto su destino ¡-'I 
Centro d^e Movilización y reserva niíns-l 
ro 16. conferido por orden circular*! 
,30 del pasado marzo Í-D'. O. núm. ,41 
en calidad de forzóso, por eritender qwj 
para los fines de colocación en 
concepto le camiprende «1 caso novesoí 
del art-culo 12" de! decreto de 7 de 
tiembre de 1935 (O. O. níim. 207): i''; 
n;en.do en cuen.ta -que el recurrentt ¡M 
e-n-:t:<,traba a las iírnwlia-tas órdenes*'! 
"•?nerp.! D. Aíantiel Romerales Qi®""! 
mm 
IJ, o . Iiúm. 95 24 d e abri l de 1Q36 
í t e 
mandando éste la 12 brigada del A r -
¿Pamiplctia), y que al ser designado 
|| m;sinio para el de j e f e de lá Circuns-
Iripción de la Zona Oriental de M a -
íruecos por decreto de 28 de febrero ul-
Jtimo (D. I), núni, 51), debió dicho co-
liaiuiante continuar en el cometido e x -
presado. ¿egú.n lo dispuesto en el artícu-
1(1 del riccrcto de 10 de noviembre 
i^- (C. L. nimi. 311), que de ma-
era taxativa así lo determina, más co-
.-,0 (luicra (lUe el CJeneral de refereíicia 
«•opuso iu cese en el cargcj sin l levar el 
'lo de mininia permanencia que señala 
. artículo 14 del de 7 de seipitiambre de 
p9J5 ("• y coiise-
Ei'.íi'.via ajuítadci su destino a las nor-
bias señaladas en el caso t e r f e r o del ar-
Bculo 12 del mismo, lie resuelto desesti-
r la ijKtición ctel interesado por care-
ar de derecho a lo que solicita. 
Lo comunico a E. pa.ra su c c o o -
liiiiientü y cumplimiento. Madrid, 20 de 
|hril de 1936. 
Mí ' t lJELKT 
eñor General de la sexta división or-
gánica. 
fífiúr G'jneral de la, octava división or-
I gánica. 
J Excnio. S r . : Como resultado del con-
lurso para cubrir una vacante de V e t e -
linario Mayor del Cuerpo de S A N I D A D 
l í I L I T A R , que existe en el estableci-
liiento central de dicho Cuerpo, Insti-
luto de iHigiente Mil i tar , anunciada a 
tcncurso por orden circular de 12 de 
liiarzo iiltimo (D. O. núm. 62), h e re-
luelto designar para ocuparla al de dicho 
piipleo y Cuerpo, D. F r a n c i s c o Menchen 
piacón, en situación de disponible f o r -
zoso en ia primera división o r g á n i c a y 
comisión como profesor , en la A c a -
lemia de Sanidad Mil i tar . 
Lo comunico a V . E . para su conoci-
piiínto y cumplimietno. Madrid , 23 de 
¡abril de 1936. 
MASQU¿LET 
Señor General de la primera división 01-
: gánica. 
¡Sefidr Interventor central de Guerra. 
Ctratlm-, .Excm..,. S r . : De coi i formi-
' con lo propuesto por el J e f e Supe-
Por de las Fuerzas Militares de M a -
rruecos^ lie resuelto que las clases de 
Vm y banda del A r m a de I N F A M T E -
K.1A que figuran en la siguiente rela-
">B, pasen destinados a los Cuerpos que 
. i ^ i o n a n , con .anregtlo a la orden 
jci ixtiar de 8 de junio de 1929 (D. O. nú-
|n.e_ro 125), causando alta y b a j a e n k 
Iproxinia revista de Comisaric 
^ V . E. para su . cono-
i , K - f r ^ cumplimiento. Madr id 20 de 
•alirm de 1936. 
¡S«fior... MAsgoBt j i r 
M L A C I O N QUE SE «ITA 
Al regimiento de Infantería Zaragoza 
núm. 12 
Cabo, Jes'ús L o z a n o Vází iuez , del G r u -
po de Ameítralladoiras de posición de 
Ceuta. 
Al regimiento de Infantería Castilla nu-
mero 16 
Cabo, P e d r o González Pie de H i í r r o . 
de! batal lón dt: Cazadores S a n Fernan-
do núm. 1. 
0¡tro," Justo P a r d o (bordillo, del bata-
llón Cazadores Mel i l la núm. 3. 
O t r o , A n d r é s Cano N a v a s . dc¡ mismo. 
Corneta, Ricardo García García , de; 
bsía l lón Cazad: res Ceriñola núm. 6. 
.11 •n'f/iinu'iilo df Infantería l'itoria nú-
mero 17 
Cabo_, H e r m i n i o Carrasco González , 
del bíijtallón Cazadores Meli l la núm. 3. 
•Otro, Eduardo Cerezo OJiva, del G r u -
po de AnK-tralladr.ras de iMsición dr: 
Ceuta. 
Al regimiento. de Infantería l 'alencia 
núm. 23 
•Cabo, Juan José A l v a r e z de la Mano, 
del bataillón Ca^z-aidores L a s N a v a s nú-
mero 2. 
.-!/' rcf/imienlü de ¡nfaiilcría La l'icto-
ría núm. 26 
Calbo, .'Xntonio Mol inero García , del 
batallón 'Cazadores Ceriñola núm. 6. 
Ai rcí/íiniento de Infantería San Mar-
cial núw. 30 
Cabo. Fortunato Garc ía Hernando, del 
G r u p o de Ametra l ladoras de posición de 
Ceuta. 
•CItro, Riicardo Cuesta C.'ueste, del mis-
ino, 
Al rcí/imicntú de Infantería Covadonga 
núm. 3'! 
•'Cabo, R a f a e l Guil lén Caibello. del ba-
tallón Cazadores L a s N a v a s irám. 2. 
S-oldado, A l e j a n d r o M,artos Cabrera, 
del batallón Cazadores M a í l l a núm. 3. 
Al ri'gimiento de Infantería San Quin-
tín núm. 312 
Ca:bo, Manuel P é r e z González , del ba-
tallón Cazadores I-^s N a v a s núm. 2. 
•Otro. Manuel V i s o s a Vi l la toro . de! 
mismo. 
•Cometa, Aratcnio Vailencia Belloso, del 
batallón C a z a d o r e s Mel i l la núm. 3. 
'Calbo, N i c o l á s P a l o m e r o C a l l e j a , del 
Grupo de Ametra l ladoras de •posición de 
Ceuta. • 
Al regimiento de Infantería Toledo nú-
mero 3S 
Cabo. M^nuel d*! H i c Aloí iso, del ba-
tal lón de Cazadores San F«r«a»d(i n ú -
m e r o r. 
lOtro, T i m o t e o G a r c í a F e r r e r o , del ba-
tal lón de C a z a d o r e s Mel i l la oú^m, 3. 
Al regimiento de Infantería Tenerife 
núm. 37 
•Galbo, Sotero Garc ía Fernández, de; 
baitallón Cazadores Mel i l la núm. 3. 
O t r o , Blas Ló(pez Iziciuierdo, del mis-
mo. 
Al regimiento de Infantería l'ixcaya nú-
mero 38 
Ca;bo, José G ó m e z García, del bata-
llón de Cazadores Serra l lo <;úni. 8. 
Al regimiento de Infantería Bateares 
" núm. 39 
;Caibp, Francisco López Domingo, del 
batal lón & z a d ü ' r e s Serral lo níim. 8. 
Al Grupo de Infantería de este Minis-
terio 
•Cabo, D . Tr in idad P é r e z Eacarabaja l , 
dél batallón de Cazadores Serra l lo nú-
m e r o 8. 
Madrid, 20 de abri l , de 1936.—^Mas-
quelet. 
Circular. E x c m o . S r . : H e resuelto 
que el personal de A R T I L D E R . I A com-
prendido en la siguiente re lac ión, ' pase 
a continuar sus servicios a los Cuerpos 
de procedencia que en la misma se e x -
presan, por haber cumipiido el t i e m p o ' 
ma'nimo de permanencia en M a r r u e c o s 
que de'term'ina la orden circular de 8 de 
junio de 1920 dC. L . ni'un. 186). 
•Lo cotniunico a E . , pa^ra su eono-
cimiento y cumipSimiento, Madrid. 20 de 
abril de 1936. 
Señor . . . 
KEL.ACiÓN yb'E s t crx.* 
Cabos 
T o m á s R o d r í g u e z O c a n a , de la A g r u -
pación de Ceuita, al regimicnito a caba-
llo. ' 
AtiitCinio Fuentes N a v a r r o , de •)a A g r u -
pación de Ceuta, al rejrimieU'to l i g e r * 
núm. 6. 
E l i s e o G a r c í a Soüto, ck la A'grujpa-
c i ó n de Mel i l la , al regimiento de -Cos-
ta núm. 2. 
Trompetas 
José L a s t r a Meaiéndez, de Va A g r u -
pación de Ceuta, al regimiewto a C a -
ballo. 
F l o r e n c i o S á n c h e z Sáncfeez, de la 
Ag-rupación de Ceuta, al re^iíníeitto li-
g e r o núm. 2. 
R a f a e l IJopís González , ck la' A g r u -
pación de Mel i l la , ail r e g - i r a w ^ a C a -
ballo. 
. 1 8 4 24 de abril de IQ36 B- O- aúni. 
Soldados 
Francisco I J k z Caballero, de la A g r u -
pacióti d« Ceuta, a! regimfento l igero 
núr.v. 14. 
Luis Kliquejo A.bejón, de la A g r u p a -
ción de Ceuta, al reginiieinto l igero nú-
ujero 14. 
Manuel Marchena Fierro , de la A g r u -
pación de Melil la, al regimiento L i g e r o 
núni. 
M a d r i d , , 20 de abril de / i.c)3<).—^Mas-
qULiít. 
•Circular. E x c m o . S r . : \ ' ista la peti-
ción formulada iK>r e.l soildado dei regi-
miento de Infaiiteria C á d i z núm. 27, 
Diego R o m e r o López, en la que solicita 
pasar destinado al batallóíi de Cazad-o-
. res de Meli l la núm. 3, he resuelto acce-
der a lo .solicitado y destinar ai intere-
sado al citado batallón c. u a r r e g l o a la 
orden circular de 8 de junio de 1929 
(D. O. m'mi. 125)', causando efectos, de 
alta j- baja en la próximia revi.sta dé 
Comisario. 
L;, camiuiico a V , E. para su cono-
cimierito y cmnpliniiento. Madrid, 20 de 
abril de 1936. 
Señor . . . 
Cirrtilar.- E x c m o . S r . : V i s t a la pro-
puesia formulada por c'l J e f e Superior 
de k s Fucr7jis AI Hitares de Marruecos , 
he r t íueí te pasíu, destinados al Grupo 
de F u e r z a s Regulares Indígenas de L a r a -
•che núia-j. 4, los soldados Francisco R o -
mero Ro«iero, del reg'mienfe; de I n f a n -
tería L!u.-gos núm. 36, A;l3el S-anz Gó-
dei regimiento de Infanter ía Ge-
rona núm. 22 y Crisógelio R a m o s Ort iz , 
del regimiento de Infantería San Quin-
li;n_ núm. 312, causando alta y baja en la 
próxima revista de Comisario. 
L o comunico a V . E: i^ara su cono-
cimiento y cumpliniiento. Madrid, 20 de 
ahr'A de 1936. 
D I S P O N I B L E S 
Señ-: 
MASQUÍLET 
Excm--. S r . : Coniforme a lo proipuesto. 
ix>r V , R. en su escrito de 6 del actual,' 
he resueáío que e.l srüdado de la Escuela 
de Aplicación de Caballería y de Equi-
tación dei E jérc i to , Pedro Merino OÜ-
Circu lar . Exiomo. S r . : H a b i e n d o 
c e s a d o en el c a r g o de a y u d a n t e de 
órdenes de S . E . e l S r . Pres idente de la 
R e p ú b l i c a , por ' d e c r e t o de 16 d e l ac-
tual (D. , O . n ú m . 8Q), el ten iente co-
r o n e l de I N F A N T E R I A , D . R a m ó n 
A r r o n í e G i r ó n , h e iresuelto' que el 
•niiettcionado j e f e q u e d e en s i t u a c i ó n 
de d i s p o n i b l e f o r z o s o en la j e r i m e r a 
d i v i s i ó n o r g á n i c a , con el d e r e c h o pr.e-
f e r e n t e que .señala l a o r d e n c i rcuiar 
de 21 de e n e r o ú l t i m o D . O . n ú m . i 8 ) , 
que a m p l i a los b e n e f i c i o s del a r t í c u l o 
¡3 del d e c r e t o de 7 de s e p t i m b r e de 
( D . O . n ú m . a o 7 ) , _ p a r a los que 
;-e.-an en d i c h o c a r g o . 
L o c o m u n i c o a V . E . para su co-
: i o c i m i s n t o y c u m p l i m i e n t o . M a d r i d 
de abri l de 1936-
MASQUEI.E r 
S e ñ o r . . . 
tino en el Centro de Moviliaacióii y t.. 
serva núm'. 10, he resuelto •aciceder'tj 
pase a la situación de disiponible vd 
tario en la priitnera división, con residí 
cia en Madrid, en las condiciones quei 
termina el art iculo cuarto del dectf 
de 7 de septiembre último ^D. 0. nút 
ro 207). 
•Lo comunico a V . E . para su cono 
miento y cumiplimiento. Madrid, 
abril de 1936. 
MasqueieiI 
E x o r n o . S n : H e r e s u e l t o que el co-
n i a n d a n t e de I N F A N T E R I A , don 
E d u a r d o G o n z á l e z G a l l a r z a , y tenien-
te.- de la p r o p i a A r m a , D . P a b l o B a -
z á n B u i t r a g o y D . R o m á n . G r a n I n u -
r r i g a r r o , que han c a u s a d o b a j a en el 
A r m a de A v i a c i ó n , q u e d e n en s i tua-
ción de d isponib les en la p r i m e r a di-
v is ión los do.s. p r i m e r o s y en la c u a r -
tr; el ú l t i m o , en las condic iones ' se-
ñ a l a d a s en el a r t í c u l o t e r c e r o del de-
c r e t o d'C 7 de .septiemibre ú l t i n i o 
( D . O . n ú m . 2oy): 
^ L o c o m u n i c o a V . E . para su co-
n o c i m i e n t o y c u m p l i m i e n t o . M a d r i d , 
22 de abri l de 1936. 
MASQUEI.KT 
S e ñ o r e s G e n e r a l e s de la p r i m e r a v 
cuarta d i v i s i o n e s o r g á n i c a s . 
S e ñ o r I n t e r v e n t o r c e n t r a l de G u e r r a . 
va, pase desíinado al Gr de Frer?- '? 
Regulares Indígenas de A''h'j'ccn-,.i5 r.u-
mero 5, causando alta y baja .;(i ia. pró-
x ima revista de Cvmi.-.¡rio. 
^ 1.0 comunico a F . i ia'a ;u cono-
cimiento y cuniipiiniient . Afr'.dr'd, 20 -áe 
abril de 103.^ 1. 
MASOI'KI.ET, 
S e ñ c r ¿efe Superior <lc las Fi!^rz3.í Mi-
litares de Marrnc-co-, 
S f ñ í T e s GL'^era' ;le h ;>rim;'"-: divisY''; 
orgánica , e Interventor c e n t ' a l de 
Guerrft-.' • • . ' 
E x c m o . S r . : C o n f o r m e con lo soli-
c i tado por el c a p i t á n de I N F A N T E -
R I A . D . R i c a r d o T a b o a d a G a r c í a , del 
r e g i m i e n t o Z a r a g o z a n ú m . 12, he re-
.sudío c o n c e d e r l e el pase a la s i tua-
c ión de d isponib le v o l u n t a r i o , con re-
.íidencia en Santia 'go ( C o r u ñ a ) , en" las 
c o n d i c i o n e s que d e t e r m i n a el a r t í c u l o 
c u a r t o del d e c r e t o de 7 de .septiembre 
ú!tin;.ri ( D . O . n ú m . 207). 
L o •comunico a V . E . p a r a su co-
no-cimiento y cu-mplim'iento. M a d r ' d , 
.2-' de abril de 19.36. 
?>ÍASQUEI.R:T 
S e ñ o r - Genera l de la o c t a v a d iv is ión 
o r g á n i c a . ;' 
S e ñ o r I n t e r v e n t o r centra l de G u e r r a . 
Excmn. S-r.:- Accediendo a lo solicita-
do M r el capitán- de C A B A L L E R I A 
D. Neme.sio Mart ínez Hombre , con des-
S e ñ o r General de la quinta división o 
gánica. . 
Señores General de la primera div;;:;-! 
orgánica e Interventor central de G» 
rra. 
K ¡ { . C O M P E N S A S 
E x c m o . .Sr.: \ ista la instancia 
movida por c ' teniente de CAiBALLí-l 
R I A , piloto y observador de aercpkiii[ 
1>. Joaquín Escr ibano Ballsalcbre, cu a" 
plica de c o i c e s i ó n ck' la Medalla de! 
fr imientos por 1.a Patr ia , ipor ha'tier 1 
sultado herido g r a v e e.n accidente 1 
aviación ociirrido en Coslada (Madi 
el día 13 de junio de 1931S; S. E. el í 
Presidente dé la Elepúiblica, previo aci 
do del C o n s e j o de Ministros y 
solución del día 9 del presente mes,! 
tenido a bien conceder al expresado! 
cía! la citada Medal la c t n la penis 
de 1.890 pesetas corresipondiente a ' 
ciento veinti-séis días invertidos en lac 
ración de sus heridas a razón de 15 E 
tas diarias e indemnización de 2.C00 [ 
tas, 40 por ICO de su sueldo anual, «NI 
tal 3.890 pesetas, por estimar el caso coíl 
prendido en el art ículo 10 y apartadof| 
del art ículo quinto de l a ley de 7 de ¡«ül 
de 19211 (¡C. L . núm. 273 ); debieiyic tt-l 
c lamarse dicha cántidad a justáí ido5<;ai | 
prelcci!>tuado en el decret-v de 13 de ' 
de 1934 (D. O. núm. 36), por Is Ps-I 
gadur.ía de Haberes de la. prirríera ilni-| 
sióu orgánica. 
L o ccmunico a E. para su cono-l 
cimiento y cumplimiento. .Madr-<l, 21 ii<| 
abril de' 1936-
MASQUEI.ET 
S e ñ o r Director general de Aeronáutia| 
Señores General de ia primera div;i;«| 
orgánica. lí-i-tendente e Interventor cfE-j 
t ra les de Guerra . 
Excimo. S r . : V i s t o lo pr.opue&to P*| 
V . E. en l y de f e b r e r o próximo pa»^ ! 
do, he resuelto roniceder la Medalla * l 
Siifriiniient-cs por la Patria, a los M 
gadas del ! regimientíj de Infantería Z¡-j 
ragoza núm. 12 .D. Jesús P a z Rodrigw'j 
y D. Evencio A l o n s o Hurtado, con «I 
pensión mensual vitalicia de 20-pK^'H 
por haber resultado heridos por revo.' ! 
cionarios en A v i l e s el 8 de octubre®] 
1934- y en Oviedo el 10 <le octubre 1 
mi-smo año. resipectivamente, hechca 
clarados , como de g u e r r a por el Sobi^ 'J 
maáM 
n ). o. núm. 95 24 de abril de 1936 185 • 
«1 orden circular de 27 de noviem-
, de 1934 (D- O. núm. 276), haiber 
f ^ r t i d o más de 40 días en la curación 
dásus heridas y encontrarse co,n-.fl)ren-
S o s cti ios artículos segundo de los 
•ionales de la ley de 7 de' julio de 
a (C. L. núm. 273), 52 del reglaanen-
íde recMiipensas eo ticmipo de guerra, 
10 de marzo de 1920 (C. L. núme-
4) y decreto de 13 de febrero del 
actual' (D. O. núm. 38). 
JO comunico a Y . E. para su cono-
litiito y cumplimiento. Madrid, 21 de 
de ip36.' 
JI MASQUELET 
slior Genera! de la segunda Inspección 
eiieral del Ejército. 
F.xan<j. Sr.: Visto, lo propuesto por 
ÍE. en 13 de febrero próximo pasado, 
Iresuelto conceder la Medalla de Su-
lientos por ia Patria, ccn la pensión 
I de 13,50 pesetas, durante cinco 
1 guardia segundo de ia (^oman-
[iciia-de la Guardia Civil <I« Oviedo, 
gel Martínez Riestra, i>or haber re-
I herido por revolucionarios en So-
í^ -idio el día 5 de octubre de 1934, he-
declarado de guerra por el Gpbier-
¡|en orden circular de 27 de iiovicm-
del m¡slir»o año (D. O. núm. ^ 6 ) ; 
«r invertido treinta días en la curación 
US heridas y serle de aplicación el 
¡culo segundo de los adicionales de la 
• 7 de julio de 192:1 (C. L . núme-
y los 50 y 52 del reglamento de 
mipínsas en tiempo de guerra, de 10 
Imarzo de 1920 (C. L. tiúm. hoy 
^rtes. 
ccniunico a Y . E, para su cono-
ento y cumplimiento. Madrid, a i de 
' de 1036. 
MASQUELET 
o^r General de la segunda Ins.pección 
reneral del Ejército. 
de M a r r u e c o s , dando cuenta de haiber 
declarado en situación de r e e m p l a z o 
por en.fermo, a partir del 4 del actual, 
con residencia en Ceuta, al auxi l iar 
administrat ivo de la primera Secc ión 
del C U E R P O A U X I ' L I A R S U B A L -
T E R N O DiEiL E J i E R C I T O D. José 
G o n z á l e z Vera , c|ue tieiíe su destino 
en las oficinas del C u a r t e . General 
di la pr imera división orgánica , -he 
he resuelto aprobar dicha determina-
ción, coi:i., c o m p r e n d i d o en la.- ins-
truccioüí . , aprobadas por circular de 
5 de ju lio de C'C. L . núm. lOi) 
V i :- . . .n circular de 18 de noviembre 
de !y¡6 (€• L . núm. 250). 
L o c c m u n i c o a E. para .-iu co-
uocim^; p V cii¡up!;im¡;nto. .vtadr!:;. 
- 3 de abril de lysíi. 
MASQUELET 
Señor Jefe Superior de las Fu'erzas 
Militare.-í de M a r r u e c o s . . 
Señore.s General de 'la primera divi-
.¿ión orgáií ica e I n t e r v e n t o - ceñir;-. 
Guerra. 
R E E . M P L A Z O 
« m o . Sr.: V i s t o el escrito del Je-
^uper.or de la^ Fuerzas Mil i tares 
S U P E R N U M:'ER. A R I O S 
E x c m o . Sr. ; D e conformidad con 
ía sol icitado por el capitán de I N -
T E N D E N C I A , con destino en el Ser-
vicio de A u t o m o v i l i s m o de esg terri-
torio, D. José Hernando N a v a r r o ; 
he re.suelto conceder! ; el p i s e a la si-
tuac ión de SttpeHiumerario sin suel-
d o " . con residencia en A t e e c i r a s ( C á -
di'z). conforme a lo dispuesto en el 
a r t i c u l o o c t a v o del decreto de 7 de 
septieimbre ú l t i m o ( D . O . núm. 2 0 7 ) . 
L o com.uníco a V . E . para su co-
naciimiento y cumpl imiento . Madr id . 
23 de abril de 19,36. 
M A S Q U E L I T 
Señor Je;fe Supe;'ior de las Fuerzas M i -
litares de Marruecos. 
Señores Genera! de la segunda divi-
sión or.Eráni.ca e Interventor central 
(Is Guerra. 
Estado Mayor Central 
SECRETARIA 
U I I S P O N I B L B S 
Circular. Excmo. S r . : Por conve-
niencias del servicio, he dispuesto cjue pa-
sen a situación de disiwriibks forzosos 
en la primera división, - los coroneles don 
Luis Odriozola A r é v a l o y D. José María 
Baigorr i Aguado, de Arti l lería y Estado 
Mayor, respectivamente, y el comandan-
te -de Iiifant'eria D. Simón Lapatza V a -
lenzueia, todos ellos destinados en el Es-; 
tado M a y o r Central del Ejérc i to . 
L o comunico a V . E . para su .-onoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 23 de 
aibril de 1936. 
MA.ÍQITÍT.ET 
Señor . . . 
PRIMERA SECCION 
O.R G A Ñ I Z . A C I O N • 
Circular. Excmo. Sr.: Psr las in 
du'da;bles venta jas f|ue en e! ord-en or-
g á n i c o representa el que la numera-
ición^de las U n i d a d e s de Infanter ía v 
Cabal ler ía responda a la i e las divi-
siones, y sea a r m ó n i c a con la de otra.? 
A r m a s y Cuerpos , he resuelto que los 
C u e r p o s de Infanter ía y 'Caballería 
c i tados en el es tado que figura a con-
tinuación, c o n s e r v a n d o sus nombres 
actuales, tom^en los n ú m e r e s que en 
el m i s m o se expresan,- donda tamb'icn 
se mencipría la U n i d a d Superior de 
que cada uno de ellos f o r m a parte 
or.gáni'Ca. 
P o r la Subsecretar ía da este Mini.=-
terÍ3 se dictarán las instrucc iones per-
tinentes a los-. C u e r p o s o Serv ic ios 
a fectados por el cam'bio de numera-
ción, para ía m á s rápida a d a s t a c i ó n 
e intercamibio entre los Cuerpos usu-, 
f ructuar ios de los emiblemas y e fectos 
que sea iposible. 
L o 'comunico a V . E . para su co-
nocimiento y cumplim'iento. /Madrid. 
23 de. abri l de 1936-
TVIASQUELET 
S e ñ o r . . . 
. : , -
• . • . • • ' Ár 
.i / • . ' 
i-V-W 
BOTADO QUK SE CtTA 
UNIDADES ACTUALKS 
I N F A N T E R I A 
Regimiento Wacl-Rás núm. 
Idem León núm. 6 
Idem Castilla núm. 16 
Idem Covadonga núm. 31. . . 
Idem Lepanto núm. 2 
Idem Granada núm. 9........ 
ídem Pavía núm. 15 
ídem * Victoria núm. 17 
Idem ütumba núm. 7 
Idem Giiadalajara núm. 13.. 
ídem Tarifa núm. 4 
Idem Vizcaya núni. 38 
ídem Badajoz núm. 10 
Idem Alcántara núm. 34 
Idem Almansa núm. 18 
Idem Albuera núm. 25 
Idem A r a g ó n núm. 5 
Idem Gerona núm. 22 
Idem Galicia núm. 19 
Idem Valladolid núm. 20 
ídem Valencia núm. 23 
Idem San Marcial núm. 30... 
Idem América núm. 14 
ídem Bailen núm. 24 
Idem San Quintín núm. 32... 
Idem Toledo núm. 35 
Idem Arge l núm. 21 
Idem La Victoria núm. 26... 
Idem Zamora núm. 8 
ídem Zaragoza núm. 12 
Unidad superior .a que 
pertenece 
Brigada 
Regimienlo W a d - R á s núm. 
Idem León núm. 2 \ 
Idem Burgos núm. 36.. 
Idem Milán núm. 3 
Idem Cádiz núm. 27 
Idem Sevilla núm. 33 
Idem Mérida núm. 29... 
Idem Palma, fiúm. eS 
Xdcm Baleare® oúm. 39.. 
Xdewi Tenorif© núm. 
«Ata. 
Idem Castilla núm. 3 
Idem Covadonga núm. 4.. 
Idem Lepanto núm. 5 
Idem Granada núm. 6 
K, 
Idem P a v í a núm. y 




Idem Ütumba núm. 9 








Idem Argel núm. 27 
Idem La Victoria núm. 28.. 
Idem Zamora núm. 29 
Idem Zaragoza núm. 30 
Idem Burgos núm. 31 






Idem Tarifa núm. 11 
Idem V i z c a y a núm. 12 
Idem Badajoz núm. 13 
Idem Alcántara núm. 
Idem Almansa núm. 15 
Idem Albuera. núm. 16 
Idem A r a g ó n núm. 17 
Idem Gerona núm. i8 
Idem Galicia núm. 19 
Idem Valladolid núm. 20... 
Idem Valencia niim. 21.... 
Idem San Marcial núm. 
Idem América núm. 23.... 
Idem Bailén núm. 24 
Idem San Quintín núm. - '5--- 'Décimatercera. 







Idem Cádiz núm. 
Idem Sevilla nitm. 
.13-
34-
Idem Mérida núm. 35-." 
Idem Palma núm. 36.... 
Idem Baleares núm. 37... 
Tdem Tenerife núm. jS.. 
Td - -xa t a®, (laiii Cnnn,r>aM *\<tf«*. 
•^Décimasexta I 
•^Brigada mixta de Montaña de 
Astur ias (mientras otra cosa 
no se disponga). 
Comandancia Militar do Cádiz. 
Idem id., de Cartagena. 
Idem id., del Ferrol. 
Comandancia Militar de 
I lea vea. 
[idein \<A.. rtc Can,sa.ri»^ . 
i ^ t 
M££ÉM 
UNinADES ACTUALES 
B A T A L L O N E S D E :\ÍON-
T A Ñ A 
Hatallón Chiclana niím. 3 
Idem Asia núm. 2 
.Idem ]\Iadrid núm. 5 
Idem Ciudad Rodrigo núm. 6. 
Idem Flandes núm. 8 
Idem Garéllano núm. 4.. 
Idem Arapilcs núm. 7 
Jdem Sicilia j iúm. i 
Í 5 A T A L L 0 N E S D K A M E -
T R A L L A D O R A S 
jNOMBRF. Y NUMERO QUE TOMAN 
Cnidad iuperior a que 
pertenece 
Media brigada 
Batallón Chiclana núm. 1 . 
¡Idem Asia núm. 2 I rimera. 
I 
j ldem Madrid núm. 3 
Idem Ciudad Rodrigo núm. 4.¡Segunda. 
Ildem Flandes núm. 5 ^.....K 
(Idem Garéllano núm. 6.... 
Batallón núm. 3 
Idem núm. i 
Idem núm. 4 
Idem núm. j 
, C A B A L L E R I A ' 
Rc^^ C. Villarrobledo núm. 3. 









Santiago núm. 9 
Montesa núm. 10... 
España núm. 4 
Numancia núm. C>... 




Idem Arapiles núm. 7.... 







Idem núm. 3... 
Idem núm. 4.. 
Idem núm. 7., 
Reg. C. Villarrobledo núm. i 
Unidad superior a que 
pertenece 
¡Idem id., 
I Idem id., 
;Tdem id., 
Ildcm id., 
Santiago núm. 3....Í 
Montesa núm. 4.. . 
España núm. k J,p 
Numancia núm -
Brigada División 





Segunda División inde-pendiente. 
Idem id., Taxdir núm. 7.. 
j Idem id., Lusitania núm. 
. Ilíiem id.. Castillejos núm. 
. j ldem id., Farnesio núm. 
I 
Para los Grupos de Escua-
drones de C. de E. y Es-
cuadrones divisionarios. 
Ma<lrid, 23 ck^ abril de 1936.—Mas.-|uelet, 
si -A ^ h:- X s " 
o . nú«i. 95 24 d e abri l de 1936 i»7 
P L : A N T R L . I . V V S 
tirciilar. Eximo. S r . : Por ¡mixiiierlL. 
iKceiidadeí del servicio he resue:to 
lenta,r en un auxiliar de tall^er de 
SEN'f'EROS la pianitilla del Colegio 
JiiiérfaiKs. de Ir. Guerra, cuyo 'n ire-
Ito se comlpsnsará con la disminución 
luna plaza de igual catagoria en el 
que cuitral de automóviles, quedan-
modificadc en e.'ite sentido el estado 
j. 50 de las plantillas publicadas por 
'circular de ¡3 cíe julio de 1935 
ndicc núm. 3 de la C. L.) 
o commiici' a V . E. para su L-:,.no-
enu V cunipiimier.to. Madrid. 22 de 
du 1936-
\L A.SOUKLKI 
Dirección General de Aero-
náutica 
iír|) de 
C A R G O S 
Sr. : .A. propuesta del Minis-
Conrunicacictles y de esa Di-
on GíJieral y con arreglo a I dis-
:o eu el articulo sexto de la orden 
4 de n-.ayo de 19312 (Gaceta del 17), 
ajwesto cese en el c a r g o de vocal 
iotisejo de ia .Administración de L í -
.Aéreas P o s t a l e s Esipañolas 
P. D. Cir íaco R o j a s Casti l la 
de Negociado del Cuenpo T é c n i c o 
orreos. 
cofli'unico a V . E. para su, conoci-
do y cumlplímieíito. Madrid, 20 de 
de 1936. 
MASQUELET 
cr Director general de Aeronáut ica , 
k m o . Sr . : propuesta del Minis-
P de Hacienda y de esa Direcc ión 
feral, y oon arreglo a lo dispuesto en 
Brtícuilo s€xito d€ la or<Í€n 14 d€ 
jo de 1932 [Gaceta del 17}, he dis-
^o cese en el cargo de D d e g a d o de 
Intervención geineral de la .\dminis-
&on del Estado en el Gonsejio de Á d -
Itaistración de Lineas A é r e a s Postales 
"teñólas (L, A . P. E.) , D. R a f a e l V i -
jada Gutiérrez, J e f e de Administra-
del Cuerpo Peric ia l de Contab'idad 
'Estado. 
. <:omunico a V . E. para su conoci-
d o y qiim,pli,mienti. Madrid, 20 de 
MASQUELET 
pr Rirector general de Aeronáutica. 
01.: propuesta del Minis-
de Hacienda y de esa D i r e c -
general y ,con arre.glo" a lo 
sto en el articulo sexto de la orden 
mayo de TO-JW ír:r,rni„ 
cxu  l i l    l   
B4 de   193B (Gaceta del 17), 
I^Mlto nomihrar para el cargo de D e -
^ ae la Intervención general de la 
i 'm.trac,on del E s t a d , en. el Conse-
j o de .'Administración' de Líneas .^éreas 
Postales Españolas (L. A . P . E.), a don 
.'\ntonio Vicitory R o j a s , J e f e de A4,-
niinistración de segunda clase de! Cuerpo 
Pericia:! de Contabilidad del Estado. 
C( munico a V . E. para su conoci-
miento y cunipliniiento. Madrid, 20 de 
abril de 193^). 
MASQUELET 
S e ñ o r D'irector genera!! de .Aeronáutica. 
Exc.nio. S r . : propuesta de las D i r e c -
ciones Generales de C o r r e o s y de .Aero-
náutica y con arreglo a lo dispuest: en el 
art í tulo sextíi de la orden de 14 de 
m a y o de 19313 (Gaceta del 17), lie resuel-
to nombrar para o! c a r g o de C<'nsejeric 
de las Línea:s- A é r e a s ' Postales Españo-
las (JL. A . P . E.) , a! funcionario del 
Cuerpo técnico de Correos D. Luis V i -
cente Galera. 
Ix> comunico a V . E. para su conoci-
miento y cuiminli-miento. Madrid. 20 de 
abril de I93Ó. 
MASQUELET 
Señ'-.r Directtir genera! de .Aeronáutica. 
. C O F M L S I O ' N I E S 
líxícmo. S r . : A'ista la propuesta de esa 
D i r e o c i ó n genera! , r e l a t i v a a la c o n v e -
niencia, de que el comandanite del A r m a 
de .Aviación Mil i tar don C a r m e l o L a s 
M o r e n a s .Afcalá, a g r e g a d o aéreo a las 
E m b a j a d a s de Esipaña en P a r í s y Lon-
dres, con residencia en Par ís , .se tras-
lade a la segumda de dichas capitales 
para realizar diversas gestiones de su 
c a r g o y visitar las fábricas de materia,! 
aéreo, y de acuerdo ccn lo in formado 
p r la Intervención Delegada de la In-
tervención general de la Administrac ión 
del Esitaido. lie resuel,to c o n f e r i r una co-
misión del servicio para Lomdres a! men-
cionado j e f e ipor veinticinco días de dura-
ción, con derecho a las dietas reglamen-
tarias en el e x t r a n j e r o y si,n viáticos, 
aprobando a dicho e fecto un presupuesto, 
iin,portante 1.500 pesetas oro, con c a r g o al 
taipítulo i . ° , art ículo 3.°, grupo 5.° con-
cepto 2.° de la Sección y disponer 
((ue iKnr la Intendencia Centra! de este 
Ministerio se interese del T e s o r o públi-
co la situación en la Sucursal! del B a n -
oo de España en P a r í s de 'fas 1.4110 pese-
tas oro que i,mporta e! líquido de los 
referidos devengos, a disposición del in-
teresado. y que se e fectúe la correspon-
diente formallización del impuesto de 
U í M i d ^ e s . 
L o comunico a E . para su concci-
miento y cumplimiento. Madrid, 20 de 
abril de_i936. 
MASQUELET 
Señor Directpr genera! de Aeronáut ica 
E-X'cmo. S r . : V i s t a !a propuesta de esa 
Direcc ión genera!, re la t iva a la con-
veniencia de que la Com-isión del servicio 
para Londres , por diez dias de duración 
confer ida al capitán del A r m a de A V L A . -
lÜlOiN M i I L I T A R , D . P e d r o R u a r t e 
•Mendicoa y teniente de la misma, don 
L u i s 'Corsiní Bessa, por orden de este 
Minister io de 14 de m a r z o últ imo (Gocetu 
del 19) sea ampliada por quince días más 
y de acuerdo con lo i n f o r m a d o por la 
Intervención delegada de Ja Interven-
ción general de la A d m i n i s t r a c i ó n del 
Estado, he resuelto ampliar la referida 
C o m i s i ó n por quince días, c o n , d e r e c h o s 
las dietas reglamentarias en el e x t r a n j e -
ro, aprobando, a didho e f e c t o , im pre-
supuesto de 2.880 pesetas, con c a r g o 
a l c a p í t u l o p r i m e r o , a r t í c u l o t e r c e r o , 
g r u p o quinto, cortcepto segundo de ¡a 
sección cuarta , del v igente presupuesto 
de gastos . 
L o comunico a V . E . para su c o a o c i -
miento y cumplimiento. Madrid , 20 d e 
al>ril. de 1936. 
MASQUELET 
S e ñ o r D i r e c t o r genera l de .'Aeronáutica 
E x c m o . S r . : V i s t a la propuesta de esa 
Direcc ión general , 'relativa a la conce-
sión de dietas en eJ desempeño de la co-
misión del servicio, l levada a cat>o por e l 
capitán del A r m a de A W A C I O N M I L I -
T A R , D. F r a n c i s c o D í a z Trechueilo, que 
realizando el curso de polimotores h s 
permanecido cinco días en Lisboa, y de 
acuerdo con lo i n f o r m a d o por l a . Inter-
vención D e l e g a d a de l a Intervención ge-
neral de la Adminis t rac ión del Estado. ' 
he resuelto aprobar la refer ida comisión 
c o n derecho a las dietas reglamentarias 
en e l e x t r a n j e r o , sin viáticos, aproban-
do, a dicho efecto, un presupuesto de 
480 p e s e t a s , c o n c a r g o al c a p í t u l o 'pri-
mero, art ículo tercero, grupo ¡quinto, 
concepto segundo de la sección c u a r t a del 
vigente presiipues,to de gastos. 
L o comunico a V . E . para su conoci-
miento y cumplimiento. Madr id , 20 de 
abri l de 1936. 
MASQUELET 
S e ñ o r D i r e c t o r genera l de A e r o n á u t i c a 
S U E L D O S , H A B E R E S Y G R A T I F I -
C A C I O N E S 
E x p m o . S r . : H e resuelto que l a orden 
de 10 de m a r z o úl t imo, (D'. O . n ú m e -
ro 60) por la cual se le concede la g r a -
tificación de profesorado a part ir de pri-
mero del indicado mes, al capitán con des-
tino en la E s c u e l a de V u e l o s y -Comibate, 
D . Joaquín G a r c í a M o r a t o , se considere 
rectificada en el sentido de que la fecha 
inicial del' percibo de aquélla, será la de 
p r i m e r o de f e b r e r o últinK), e n l u g a r de 
la que en la citada disposición se señala. 
L o com'iinico a V . E . p a r a su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid , 20 • de 
abril de 1936. 
MASQUELET 
S e ñ o r Director general de .'Aeronáutica. 
MADRID.—IMPSENTA Y TALI.EIÍI.-Í DEL MI 
HI.ÍTESIO DE LA GÜERHA 
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OÍARIO OFICIAL Y COLECCION LEGíSLATiVA 
MINISTERIO DE LA GUERRA 
N ú m e r o o pl iego de¡ día 
N ú m e r o o pl iego a trasado 
0,25 
u,So 
S U S C R I P C I C N E S 
O F I C I A L E S ( t r i m e s t r e ) 
Al Diario Of ic ia! y C o l e c c i ó n 
Léí j is lat iva 
-M D i a r i o Of ic ia l 
A la Cnlecc ión L e g i s l a t i v a . . . 
P A R T I C U L A R E S ( s e m e s t r e ) 
\1 Diario Of ic ia ! y C o l e c c i ó n 
L e g i s l a t i v a 21,50 
A! D i a r i o Ofic ia l 17,00 
A la C o l e c c i ó n Legi .s lat iva. . . 5,50 
' ^ • t l l l l l l l l l M I M i n i U l l i a i J i ' i l l l l l l I I I I I I B M I I I I I l i l l l l l l l l I l i l l l I M I I I I I I I M I I I D I I I I I I I I l l I t l I S I I I ^ I I I I I I I l I t l I I H I r i l i l l l l l l l I I I I I I I I I I I I I M I I I I l I t l ^ 
Las suscripciones particulares se admitirán, como mínimum, por un semestre, principiando en primero 
le enero, abril, julio u octubre. En las suscripciones que se hagan después de las citadas_ fechas, no se ser-
.••••rán números atrasados ni se hará descuento alguno por este concepto en los precios fijados. 
I ^ s pagos se harán por anticipado ; al anunciar las remesas de fondos por Giro postal, se indicará c¡ 
"úmero y fecha del resguardo entregado por la oficina correspondiente. 
Las "-ecla.TUcicínes de nt'imeros o pliegos de una u otra publicación que hayan dejado de recibir los *«-
óores suscriptores, serán atendidos gratuitamente si se hacen en estos plazos: 
En Madrid, las de! DIAKIO OFICIAL,, dentro de los dos días siguientes a su fecha, y las de la Colección 
..eyislalii'a en iguai periodo de tiempo, después de recibir el pliego siguiente al que no haya llegado a «u 
,H;der. 
En provincias y en el extr.anjero se entenderán amplia.dos los a«iteriores plazos en ocho días y en dos 
meses, respectivamente. 
Después de los plazos indicados no serán atendí das las reclamaciones y pedidos si no vienen acompa-
-latlas de su importe, a razón de 0,50 pesetas cada número del DIARIO OFICIAL o ik'iego de Colección 
-,:nsla¡iva. 
En los pedidos de legislación, tanto de DIARIOS OFICI.«ILES como de pliegos de Colección Legislativa, 
ií-be señalarse siempre, a más del año a que corres iwnden, el número que cada publicación lleva correli-
n v o ; el DIARIO OFICLVL en cabeza de la primera plana, y los pliegos de Colección al pie de la misma, y, 
en defecto de ésta, indíquenos las páginas que com prenden el pliego o pliegos que se deseen. 
en 
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Diario Oficial 
I Tomos de todos los años .—Tomos encuadernados 
I en holandesa por trimestres, de 1888 a 1930, a 10 
i pesetas en buen usq y a 14 pesetas nuevos.—Tomos 
i encuadernados en rústica a 10 pesetas: Desde «1 
I -iho 1930.—Números sueltos correspondientes a los 
I años 1928 a la fecha, a 0,50 pesetas uno. 
^ 4 1 B l l l l t l l 1 I I I > M I I K B H t » t l 1 I I I I I I I I I I I I 1 I U I I I I I I I : ! l l l l l 1 I I I I I I B M I I I I 1 l l l ¡ l l l l - ' i i f « t , l < I M I I B l I c i i 
I Colección Legislativa | 
I Tomos de todos los a ñ o s . — A ñ o s 1881, 1884, 1885, | 
i 1887, 1899, 1900 y 1919 a 19,34, inclusive, a lO píse 
= tas el tomo encuadernado en rústica ; 14 en holán- ' 
•• desa, nuevos, y varios tomos encuadernados tfl to" 
5 landesa de distintos años, en buen uso, a 10 pes'-
I tas tomo.—Pl iegos sueltos, je varios años, a 0,50 
í pesetas uno. 
La Administración del Diario Oficial y Colección Legislativa 
es independiente de la Imprenta y Tal leres del Ministerio oe la Guerra Por consiguiente, todos lo« 
pedidos de DIARIO OFICIAL y Colección Legislativa y cuanto se relacione con estos asuntos, fisí como 
¿nuncios, suscripciones, giros y abonarés, deberán dirigirse a' señor Administrador del DIARIO OFICIAL 
Ministerio de la Guerra, y no a la referida Im'{)renta. 
\ 
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I A N U N C I O S : f 
i LOS OFICIALES SE I N S E R T A R A N A o,So PESETAS LA LINEA. — PARA LOS I 
I I I PARTICULARES, PEDIR T A R I F A A ESTA ADMINISTRACION | 
| | = Toda la correspondencia y giros se dirigirán al séñor Administrador del DIARIO OFI-1 
I i i CIAL del Ministerio de la Guerra | 
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